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礼拝堂本尊の阿弥陀如来像 
文学部 歴史学科 
教授  副 島 弘 道      
 
          





















































































































る＜超簡単！瞑想法＞」（11 月 12 日）、第 3
回「仏さまに親しむ＜写仏＞」（12月10日）、第









































   13時～15時 
１１月２・３日     大正大学鴨台祭 
１１月６~１４日   すがも中山道菊まつり 
１１月７日（土）   11時～ 
9時～13時 
   13時 30分~ 
              18 時～    
１１月１４日（土） 11時～12時 





















































 だれが墓を守るのか 多死・人口減少社会の中で 


















花会式（浄土宗）      鴨台観音堂前 
あさ市    南門 けやき広場 
お坊さんカフェ「僧話花」  5号館 1階 
仏教青年会「ぶっちゃけ堂トークショー」他 
大正大学ほか巣鴨地区各所 
菊まつり特別法要         鴨台観音堂前 
あさ市    南門 けやき広場 
浄土宗関連大学 「地域活動フォーラム＜共生＞」 
こどもの城合唱団コンサート    礼拝堂 
花会式（真言宗豊山派）   鴨台観音堂前 



















 副島弘道（そえじま ひろみち）   
大正大学 文学部 歴史学科 教授 
     東京芸術大学 美術学部卒業 
東京芸術大学大学院 美術研究科 修了（修士〈芸術学〉） 
専門は、日本と東洋の仏像を中心とする仏教美術史の研究。 
仏像を中心とする文化財の保存修理の研究。 
文化審議会専門委員や東京都、神奈川県等、各自治体の 
文化財保護審議会委員を務める。 
 
